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Summary The device which reproduced the collision scene with the rolling ball to clarify the cause of the collision 
of the child was developed. This device was able to measure indexes such as a contact occurrence rate, the highest 
evasion limit speed. 
 In addition, it was revealed that these indexes formed individual difference by sex differences, aging, a lifestyle. 
 It was reported the influence that the outbreak frequency of "the injury" and degree of the physical strength gave to 
ability for collision avoidance (contact occurrence rate) here. 
 The collision avoidance action measurement and writing by oneself-style questionnaire survey on "the injury" were 
performed with 45 third graders and 50 fifth graders of an elementary school in Osaka Japan in June, 2014. Elementary 
school oneself performed the new fitness test that Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 
established.  The relationship of the collision avoidance action’s indicator (contact occurrence rate) to the kinds and 
outbreak situations of the injury and the results of physical fitness test were analyzed.  The contact occurrence rate on 
"the injury" was higher in the experienced group of bruise and the group which was hurt by falling down than in the 
inexperienced group.  On physical fitness tests those contact occurrence rate were significantly related to the 
20-meter shuttle run, 50-meter running, standing broad jump and softball throwing among fifth graders. However, such 
relationship was not obtained among third graders. It was suggested that the contact occurrence rate is related to the 
kind of injury (bruise) and the outbreak situation of injury(hurt by falling down) and that it is also related to the ability 
to run, instantaneous force, jumping power and at the same time control skilled instantaneous force. 
























































































































































   接触生起率 回避限界速度(m/秒) 
男 平均値 0.74     3.82       
(22名) STDV 0.13 0.66 
女 平均値 07.1 3.74 
3年生
(23名) STDV 0.19 0.88 
男 平均値 0.64  4.26  
(27名) STDV 0.21 0.82 
女 平均値 0.78 3.52 
５年生
(23名) STDV 0.14 0.78 















表３ 新体力テストの学年別性別結    
 ３年男子 ３年女子 ５年男子 ５年女子 
 平均値 STDV 平均値 STDV 平均値 STDV 平均値 STDV 
20ｍシャトルラン(回)  30※※ 11  24 10  51 18  37 12 
反復横飛び(回)  32※※ 5  31※※ 5  34※※ 8  33※※ 4 
50ｍ走平均値(秒)  10 0  11※   2  10※  2  10 1 
握力平均値(kg)  12 3  10※※ 2  15※※ 4  16 4 
立ち幅跳び(cm)  139 14 126 18 148 29 135※※ 13 
ソフトボール(m)  16 6   9 3  23 8  12※※ 3 
上体起こし(回)  19※※ 3  17 5  21 6  19 4 
長座体前屈(cm)  32※  6  35 7  31 9  39 7 


























けがの種類 件数 ％ 
骨折   4  4 
ねんざ  20 21 
打撲  16 16 
切り傷・擦り傷  42 44 
やけど   9  9 
その他   7  7 
 
発生状況 件数 ％ 
転んで  48 52 
ぶつかって  23 25 
落ちて   9 10 
刃物で   7  8 























  ３年  ５年 
 （N＝45） （N=50） 
20ｍシャトル -0.045 -0.431※※ 
反復横飛び -0.122 -0.123 
50ｍ走 -0.000 -0.529※※※ 
握力 -0.007 -0.119 
立ち幅跳び -0.078 -0.319※ 
ソフトボール投げ -0.221 -0.427※※ 
上体起こし -0.040 -0.228 
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表６「けが」の種類と発生状況別接触生起率（平均値） 
STD標準偏差、※ｐ<0.05、接触生起率が高い傾向：   . 
接触生起率が有意に高い；   .  
 



































































接 触 生 起
率 平 均 値
STD 
なし 88 0.71 0.17 骨折 
あり 4 0.77 0.16 
なし 72 0.71 0.18 ねんざ 
あり 20 0.7 0.15 
なし 76 0.68 0.18 打撲 
あり 16  0.78※   0.12 
なし 42 0.69 0.18 切り傷・他 
あり 50  0.78   0.17 




あり 9 0.64 0.24 
なし 40 0.71 0.18 ころんで 
あり 48 0.74 0.17 
なし 64 0.70 0.19 ぶつかって 
あり 23 0.74 0.13 
なし 87 0.70 0.18 落ちて 
あり 8  0.83※   0.11 
なし 85 0.70 0.17 刃物に 
さわって あり 7  0.83   0.12 
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【訂正とお詫び】
平成 26年 3月 31日発行の「大阪大学紀要　第 6巻」におきまして誤りがありました。
正しくは以下の通りです。
P.1　　　執筆者 1行目 （誤）東根　祐子 （正）東根　裕子
P.6　左側　文献 3行目 （誤）大阪青山大学紀． （正）大阪青山大学紀要．
    5行目 （誤）名付靖子，笠開基寛 （正）名村靖子，笠間基寛
    9行目 （誤）笠開基寛 （正）笠間基寛
   11行目 （誤）宮下根久 （正）宮下和久
 右側　文献 1行目 （誤）白石能生 （正）白石龍生
 　　　　　  4行目 （誤）名付靖子 （正）名村靖子
